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В нашем университете ежегодно проводятся научные 
студенческие конференции (НСК). В процессе подготовки к НСК 
иностранных студентов (ИС) на неродном языке приходится решать 
ряд вопросов, с которыми сталкиваются начинающие исследователи. 
Необходимо сформулировать проблему и написать план исследований. 
Важными моментами являются обсуждение написанного реферата с 
преподавателем-руководителем и обсуждение процесса проведения 
эксперимента. Затем самостоятельное исследование и публичное 
выступление с предоставлением презентации по полученным 
результатам. Вся эта работа совершенствует навыки 
профессионального общения ИС на неродном языке. После 
подготовительной работы и проведения эксперимента – ответственный 
момент – публичное выступление. Студенты начинают свою научную 
карьеру с выступления на университетской НСК. 
Перед ИС поставлена трудная задача, донести полученные 
результаты до слушателей на неродном языке. Они должны написать 
доклад и подготовить устный рассказ. НСК позволяет обмениваться 
опытом и получать новые знания. Затем, после докладов они 
проводят дискуссию и обсуждение опять же, на неродном языке.  
Велика роль преподавателя на всех этапах научной работы 
иностранных студентов. Преподаватель, как научный руководитель, 
подготавливает студентов к участию в конференции, помогает в 
работе над самим исследованием. А преподаватели русского языка 
помогают студентам справиться с лингвистическими трудностями, 
встречающимися при изучении литературы и написанию варианта 
своего доклада. 
Т.о., процесс участия ИС в подобных научных мероприятиях 
является важным звеном образовательного процесса. Мероприятия 
развивают интеллектуальный кругозор студентов, вырабатывается 
опыт выступлений на публике перед незнакомой аудиторией. 
Молодые ученые совершенствуют лингвистические способности и 
развивают свое мастерство по изложению материала. При этом 
студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в 
дискуссиях. Многообразие поставленных задач в случае их 
успешного решения, обеспечивает высокий уровень отдачи от 
участия в НСК. 
